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Kasım ayı kitap ayı oldu
Kültür Servisi— Kasım ayı bu 
yıl “ kitap ayı” oldu. Kitabı ko­
nu alan üç önemli etkinlik bu 
ayın ilk günlerine yayılacak. 
Cumhuriyet de, yayımlayacağı 
yedi kitap ekiyle bu etkinliklere 
katkıda bulunacak.
Başkentteki Odalar Birliği sa­
lonlarında 1-7 kasım tarihleri 
arasında, Cumhuriyet Kitap Ku­
lübü tarafından düzenlenen 135 
yayınevinin katıldığı Ankara Ki­
tap Şenliği, bu etkinliklerin bi­
rincisi. Cumhuriyet Kitap Kulü- 
bü’nün Şenliğine, katılan yayı­
nevlerinin adlan alfabetik sıra­
ya göre şöyle:
Ada, Adam, Akba, Akdeniz, 
Alan, Alaz, Alternatif, Arkeo­
loji ve Sanat, Aydın, Atılım, 
Anıt, AYKO, Anğı, Aziz Bolel, 
Akabe, Anadolu Sanat, Beyaz, 
Belge, Beta, Bilgi, Bilim ve Sa­
nat, Binbirdirek, Bu, Birey ve 
Toplum, Birim, Can Sanat, 
Cem, Cep, Cumhuriyet, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği, Çağdaş Ki­
tap Dergi, Çağdaş Politika, Çağ­
daş, Çekirdek, Çevre, Çınar, 
Dayanışma, De, Deniz Kitap 
Dağıtım, Dergâh, Derinlik, De­
vinim, Dilmen, Dil-Yay, Düşün, 
Dost, Değişen Dünya, Der, E, 
Eğitim, Eren, Esin, Ankara Eği­
tim, Fono, Genel, Gerçek, Göz­
lem, Gündüz, Gül, Gündem, 
Gür, Hil, Hatipoğlu, Işıl, İnkı­
lap ve Aka, İstanbul, iletişim, 
İmge, İzlem, İkizler, imge Gra­
fik Sanatlar, Kaktüs, Kaynak, 
Koza, Köyün Çocuğu, Kastaş, 
Karacan, Maya, Metis, Mavi
Bulut, Mayıs, Mavi, Miyatro, 
Nesin Vakfı, Nisan, Oda, Onur, 
Osmanlı, Özkaynak, Özgür, Ör­
gün, örnek, Öncü, öğretmen 
Dünyası, Pür, Payel, Remzi, 
Ruh ve Madde, Sak İngilizce 
öğretim, Say, Serhak, Sosyal, 
Söz Yayın, Sungur, Sözler, Sis­
tem, Sanat Koop, Salan, Süreç, 
Taş, Türkü, Temel, Urart Sanat, 
Uygarlık, Üç Çiçek, Ünlü, Ül­
ken, Varlık, Yalçın, Ya-pa, Ya­
sa, Yaşantı Sanat Kitapları, Yaz- 
ko, Yeni Asya, Yeni Dünya, 
Yol, Yeni Türkü, Yaba, Yurt,
Yeditepe, Yarın, Yeryüzü.
Kasım ayının kitabı konu alan 
ikinci etkinliği, TÜYAP’ın 3-11 
kasım tarihleri arasında, İstan­
bul’daki Etap Marmara Oteli’- 
nde düzenleyeceği 3. Kitap Fu­
arı. Geçtiğimiz yıllarda gitgide 
artan bir ilgi gören Kitap Fuarı’- 
na, bu yıl 80 yayınevi katılıyor. 
Ünlü yazar ve ozanların devamlı 
kitap imzalayacağı Fuar’ı yüz 
binlerce kitapseverin gezmesi 
bekleniyor.
Kasım ayının kitapla ilgili son 
etkinliği, yine başkentte düzen­
lenen 2. Basın, Yayın ve Kitap 
Fuarı. 2-11 kasım tarihleri ara­
sında düzenlenen bu Fuar da Sa­
nayi ve T icaret Bakanlığı 
salonlarında.
Bu etkinlikler süresince Cum- 
huriyet’in yayımlayacağı kitap 
ekleri, ülkemizde okunan kitap 
sayısı, geçtiğimiz yılın en büyük 
ilgiyi gören on kitabı, Türkiye’­
de dergicilik ve ansiklopedicilik, 
enformatik ve kültür, mizah, sa­
nat yayınları, Atatürk, çocuk ki­
tapları ve eğitici yayınlar gibi ko­
nuları içerecek.
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